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GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 506 506 506 506 506 506 506 506
平 均 54.6 43.4 51.4 149.5 58.8 47.4 53.1 159.2
標準偏差（ｎ） 20.119 14.772 16.507 41.406 20.895 15.540 17.479 45.829
標準偏差（ｎ - １） 20.138 14.787 16.523 41.447 20.915 15.556 17.496 45.874
分 散（ ｎ ） 404.758 218.215 272.481 1714.420 436.590 241.505 305.503 2100.261





















GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 75 75 75 75 58 58 58 58
平 均 67.8 48.8 59.4 176.0 76.0 59.7 69.1 204.8
標準偏差（ｎ） 18.855 16.306 17.339 43.818 18.955 13.386 17.497 45.114
標準偏差（ｎ-１） 18.981 16.416 17.456 44.113 19.120 13.503 17.650 45.508
分 散（ ｎ ） 355.493 265.893 300.640 1920.000 359.275 179.191 306.153 2035.315














GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 131 131 131 131 93 93 93 93
平 均 51.3 40.3 49.7 141.4 51.2 41.5 51.2 143.9
標準偏差（ｎ） 19.068 15.423 16.043 39.995 20.731 15.616 16.938 44.824
標準偏差（ｎ-１） 19.141 15.482 16.104 40.149 20.844 15.701 17.030 45.067
分 散（ ｎ ） 363.583 237.859 257.371 1599.639 429.784 243.861 286.912 2009.209
















GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 70 70 70 70 59 59 59 59
平 均 51.0 42.4 48.9 142.3 58.7 47.0 53.6 159.3
標準偏差（ｎ） 18.138 15.065 17.812 38.883 16.864 16.548 17.804 40.771
標準偏差（ｎ-１） 18.269 15.174 17.941 39.164 17.009 16.690 17.957 41.121
分 散（ ｎ ） 329.000 226.959 317.265 1511.918 284.401 273.829 316.992 1662.252












GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 51 51 51 51 37 37 37 37
平 均 55.5 43.3 52.5 151.4 59.3 48.0 50.7 158.0
標準偏差（ｎ） 18.021 16.380 15.255 38.718 20.140 15.529 16.364 43.519
標準偏差（ｎ-１） 18.200 16.543 15.407 39.103 20.418 15.744 16.590 44.119
分 散（ ｎ ） 324.760 268.301 232.718 1499.097 405.625 241.161 267.787 1893.864















GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 92 92 92 92 85 85 85 85
平 均 47.6 43.2 45.5 136.2 51.2 44.1 46.5 141.8
標準偏差（ｎ） 17.793 15.755 14.965 38.472 18.596 14.954 14.908 40.713
標準偏差（ｎ-１） 17.890 15.841 15.047 38.683 18.707 15.043 14.996 40.955
分 散（ ｎ ） 316.573 248.216 223.946 1480.092 345.827 223.633 222.249 1657.557















GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 113 113 113 113 95 95 95 95
平 均 62.7 46.3 58.1 167.1 67.1 48.7 57.6 173.4
標準偏差（ｎ） 19.609 13.433 15.331 40.318 18.173 12.982 13.627 35.839
標準偏差（ｎ-１） 19.697 13.492 15.399 40.498 18.269 13.051 13.700 36.029
分 散（ ｎ ） 384.529 180.433 235.042 1625.578 330.260 168.532 185.706 1284.443













GRM LST RDG TTL（G+L+R） GRM LST RDG TTL（G+L+R）
標 本 数 91 91 91 91 84 84 84 84
平 均 48.4 41.7 45.4 135.5 53.7 47.1 46.6 147.4
標準偏差（ｎ） 16.901 12.207 15.068 34.339 19.520 14.125 15.644 39.577
標準偏差（ｎ-１） 16.995 12.275 15.152 34.529 19.637 14.210 15.738 39.815
分 散（ ｎ ） 285.648 149.022 227.050 1179.151 381.023 199.529 244.739 1566.355



















２ 英語ａ, ｂで４つに分かれるシステムに不満。（テストが多すぎる、混乱する、休み時間がないなど） ６













































































３　G-TELPはGeneral Tests of English Language Proﬁ ciency（英語運用能力総合判断テスト）の
略語。ロバート・ラド博士（元ジョージタウン大学言語学部長）とフランシス・ヒノフォティ
ス博士（サンディエゴ州立大学）を中心とするチームによって開発され、後に、SDSU（サン
ディエゴ州立大学）のITSC（International Testing Services Center）の主管で18か月の時間
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をかけて開発されたテストである。開発コンセプトは「ネイティブスピーカーでない人が、実
際的な状況下で、どの程度英語をコミュニケーション手段として駆使する能力を有しているか
を測定する」（G-TELP Information Bulletinより）というものである。
４　調査対象の授業で使用するコースは担当教員の判断に委ねられた。

